Chelsea by ,
Al fin a l deis anys sela nla, ens vam com-
prometre amb el Dia e n la recerca i estu-
cli cl 'es truetures que poguessin acollir ins-
La l·lacio ns de gran escala, el li pus cl'a rl 
que el Dia volia promourc, i que alhora 
co mplissin les ex igencies de prolecció 
contra in cendis. 
Les lípiqu es es tru ctures de l SoHo , 
construceions induslrials del segle x1x, 
estaven formad es per murs de cil!'rega i 
bigues pesanls de fus ta, amb llurns de 6 a 
7,5 m, o bé per di verses crugies arnb una 
dis tan cia de 5,5 a 6 m entre pilars . A 
Chelsea vam trobar un rnode l millor; 
estru ctures in dusb·ia ls del co menca ment 
del segle xx propies d'America, un exem-
ple prirniliu de les daylight .factories de 
Reyner Banham. El rnagatzem del 548 
del carrer 22 Oest (Dia) es caraclerilzava 
per l'ús de formigó a rmat reali tza l in situ, 
unes llums de f:in s a 10,5 m, una capaci-
la l per a suportar grans carregues i allu-
res adlenls enll·e plrulles. 
Després del bon resultat del Dia Cente r 
for the Arts, es va comen car a reutili lzar 
un a ltre lipus d'edllici; magatzems més 
antics que havien estat reconst:nüls du-
rant Ia postguerra. Els edificis origina ls 
s'havien enderrocat i tornat a consb·uir a] 
mateix Uoc, amb bigues de fusta de 30m 
de llum i tiranls d'acer. Aleshores s 'ulilil-
zaven, gene ralment, corn a tallers de rnan-
teniment i reparacions. Aquests magat-
zerns d'una sola planta, constnfils al nivell 
del lerra, van generar un nou model per 
a les galeries d'art, mod el que es va inau-
gurar amb la Gagosian Gallery del 135 
del carrer Wooster al Sol-Io. Aquesta gale-
ría, Lotalmenl reconstru'icla de la facana 
cap e ndins, posseeix enorm es portes de 
garatge, un espai prou ampli pera acollir 
escuJtures de grans dimensions, un l'orjal 
arnb capacilal estructural per a suportar 
grans carregues, i lluernes que propor-
cionen llurn na tural. 
La mlgració de les galeries d'arl del 
SoBo a Chelsea va consti tuir una progres-
sió natural des del centre del dis tri cle 
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comercial de l Lower Ma nhatlan l'ins a la 
periferia del port del Wesl Side. A partir 
del final deis anys vu ilanla i fins a rniljan 
anys noranta, Chelsea es va comenl{ar a 
valorar· per la di versitat urbana que e l ca-
racteri tzava; les cons tr·uccions que enca-
ra es conservaven de la postguerra for-
maven una zona de serveis pera la ciutat, 
arnb e nor·rnes rnagatzern s el e dis tribució 
l ta lle rs de reparació de camions l de 
taxis. Ma lgrat que la lipologia deis ecli_f:i-
cis, semblants a la ga leria Gagosian de l 
SoHo, s 'aclaptava perfectament als espals 
d'exposició d'ar'l, eslava poc explorada a 
Chelsea. A diferen cia del que ha passat a l 
SoBo, s iluat en un context comercia] i re-
s ide ncial exclusiu, el procés gr adual de 
reulilització a Che lsca és el resultat d' un 
seguil d'intervencions encertades en una 
ciutat en desenvo.l upament constanL 
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A la .fin eles années so1~1:ante-dix, nous 
nous sommes engagés avec le Día pour 
assurerla recherche etl'étude ele structures 
qui pourraienl accueillir des installations 
a grande échelle el remplir les slandards 
de tulle conlre les incendies nécessaires a.u 
lype d'art qu'il voulail y pmmouvoir: 
Les bdliments industriels du XIX ' siecle 
de Sol-fo, tout particulierement, avaien.t 
des murs porteurs de mar;:onnerie, une 
lo urde structure de bois, el des porlées de 6 
a 6, 7 5 metres dans une seule direclion; les 
con.struclions a plusieurs porlées pouvant 
avoir des colonnes espacées ele 5,50 ct 6 
mUres. ri Chelsea, nous avons trouvé un 
modele encore mieux adapté : la structure 
induslrielle américaine du début du XX' 
siecle, un e..?:emple des premieres daylight 
factorics de Reyner Banham . L'entrep6t, 
situé au 548 f!Vest 22nd Street (Dia), com-
prenail du béton armé coulé in s itu, eles 
portées pouvanl aLler jusqu'a 10,50 melres, 
une capacité pour supporter des charges 
importantes, el des hauleurs entre étages 
adéquates. 
Apres le succes du Dia Gen ter .for the 
A rls, un autre t_ype de btiliment était. 
exploilé: d 'anciens entrepóts reconslruits 
apres la guerre. Les bti.limenls cl'origine 
avaienl été démolis el reconstruils sur le 
sile, avec des poutres de bois de longu.e 
portée et des.fennes d'acier d'une lrenlaine 
de melres ; ils étaien.t en général utilisés 
comme garages pour l 'en tretien el la 
réparalion. Ces entrep6ts d'u.n seu./ étage, 
constmits de plain-pied, étaient a l 'orig ine 
d 'u.n nouveau modele pour les galeries 
d 'art ; la Gagosian Gallery du 135 Wooster 
Streel de SoHo avail elonné le ton en la 
maliere. Cette galerie, entierem ent re-
constnúte derriere la }'ar;:ade, a des portes 
de garage immenses, u.n espace assez grand 
pour accu.eillir eles sculptures de grandes 
dimensions, une capacité struclurelle de 
sols pouvant supporter ele lo urdes charges, 
el des vas islas suj}!sanls pour permellre un 
éclairage naturel. 
La migration des galeries d 'art de Solio 
vers Chelsea a été une progression nalu-
relle clu centre du quartier commercial du 
Lower JV!anhallan vers le périmelre des 
quais du Hi:st Side. Entre la .fin des années 
quatre-vingt el la mi-quatre-vingt-dix, 
Chetsea a commencé a etre reconnu pour 
sa diversilé urbaine ; eles vestiges ele re-
construction de l 'apres-guerre consti-
tu.aient une zone de services pour la ville, 
avec ses enlrep6 /.s ele distribution. el ses 
garages pour· les camions et les taxis. La 
l_ypologie des btitimenls similaires a la 
Gagosian de SoHo étail alors largement 
ine.?:plorée dans Chelsea, alors meme qu.'elle 
étail idéalement adaptée aux espaces d'ex-
posilion. Con.trairement a ce qui s'est pro-
duil a SoHo, dans un contexte commercial 
el résidenliel plu/6l chic, le processus de 
réutilisation clans Chelsea est le résullat 
d 'une série d'interventions réussies el'une 
vil/e en constant développenumt. 
1\ichaf'(f Gluckman, arquitecte i llicencial en !\ell es Arts per la Uni versitat de Syracuse, va fundar el despatx 1\ichard Gluckrnan Archilecls el 1977, posteriorrnent 
Gluckrnan Mayne1· Archi rects. ~: 1 seu lreba ll se cent•·a principal rnen t en ediftcis relaciouats ;unb l';ort, rnolts deis quals són el resulta! de la reconversió d'anlics espais indus-
lr ia ls. A Nova York, ha realitzat els pl'ojectes pcr· a les ga ler·ies Dia Gente•· for the Arts, Gagosian, Marlhorough, Dnvid Nlcl\ec, Luh r·ing Augusl.ine, Andrea 1\oscn, S1ein 
Gl;1dstone i Pnula Coopel', en iJ'e alti'CS. 
Richard Cluckman, arcltilec/e el licencié en bea••v-ar/s de /'Univer~ité. de S,ymcuse l/11.-.: Jktats-Unis, afondé le bureau f!ichard Gluckman / lrchilccts en 1977, qui es/ plus /arel deve-
nu Gluclrman Mayner Arcltiterls. Son /ra vail es/ pollrl'essentiel centré sur /es bdtiments en rapport avec l'arl, qui son/ pow· lieaucoup le résulial dt• la reconver~ion d 'anciens 
espaces induslriels. /i New )'orle, il a réalisé les projels pourles galerics DI// Ccntcrfortlte Arts, Gagosian, Marlborouglt, David Me/lec, Lu!Jring Auguslinc, A ndrea /l osen, tein 
Gladstone e/. Paula Cooper; entre a u tres. 
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GAGOSIAN GALLERY 
LOCAUTZACIÓ · SITE: 555 Wost 24th SL 1 Execució · livraison : 2000 
Aquesta galería de 2.300 m' té !'escala d'un petit museu. 
t:edifici, un antic magatzem pera camions de repaniment, 
es caracteritza perles singulars bigues de gelosia de 30m 
de llum, que proporcionen amplis espais lliures de pilars. 
En la sala destinada a les exposicions de llarga durada, 
amb una superficie de 560 m'. s'han elevat quatre bigues 
de manera que !'altura de la cobena augmenta 1,5 m amb 
la finalitat d'acollir obres de grans dimensions. Una fines-
Ira continua elevada de policarbonat translúcid i 3m d'al· 
tura il·lumina aquest espai. Des de la carretera del West 
Side, aquesta franja de llum actua com un •signen del dis· 
tricte de galeries. 
PAULA COOPER GALLERY 
LOCAUTZACIÓ · SITE: 534 West 21st SL 1 Execució · livraison : 1996 
Aquest antic magatzem d'una sola planta de 600 m' conté 
dues galeries. una llibreria i l'área de recepció. Per tal de 
crear una planta lliure, s'han substitu'it els pilars originals 
per bigues de gelosia metál·liques. la biblioteca, unes ofi· 
cines i un showroom privat s'han situat en un entresolat de 
nova planta. 
CHEIM & READ GALLERY 
LOCAUTZACIÓ · SITE: 547 West 25th SL 1 Execució · livra1son : 2001 
Aquesta galería, situada en un antic taller de reparació de 
taxis de 560 m', está formada per tres sales d'exposicions. 
dues showrooms i unes oficines a la pan del darrere. La 
fa~ana es va construir amb un formigó especial que s'uti· 
litza generalment per als fonaments. lmmediatament des-
prés de l'accés. el visitan! traba una galería de sastre de 
volta de 7,5 m que s'acaba bruscament en un ócul quadrat 
Paral·lelament, s'han introdu'it cinc lluernes per a obtenir 
llum natural. 
MARY BOONE GALLERY 
LOCAUTZACIÓ · SITE: 541 We$!24th SL 1 Execució ·livraison : 2000 
Els nous acabats i materials contrasten amb els detalls de 
les antigues encavallades i taulers de fusta del sastre de la 
sala d'exposicions. Les crugies estructurals de les enea· 
vallades en are determinen la configuració deis espais. 
Cada una de les tres sales principals rep llum natural d'una 
manera diferent: una lluerna lineal de policarbonat trans· 
lúcid al llarg de la principal paret d'exposició, una petita 
claraboia central a la sala posterior i un finestral translú· 
cid al terra de l'área de recepció. 
Cene galerie de 2300 m está l'échelle d'un petit musée Le 
batiment. un ancien magasin destmé á des camions de drslrrbutron. 
es1 caractérisé par les smguli~res salives d'acrer a ame a¡ouree de 
30 mimes de portée. qur permenent de vastes espaces sans piliers 
Dans la salle desunée aux expositions de longue durée. qur a une 
superficie de 560 m • on a surélevé quatre poutres. de telle manrére 
que la hauteur de la couverture augmente de 1.50 m, ce qui permet 
d'accueillir des reuvres de grande 1aille. Une feni!tre á glissiére en 
polycarbonate translucide de 3 m~ tres de hauteur est située dans 
une partí e élevée pour illuminer cet espace. Dans West Srde 
Gluckman Mayner Archi tects 
Street. cette frange de lumi~re fonctionne comme un • signe • du Planta baixa · Rez·de·chaussée 1 Escala · ~thelle 1:1000 1 • S 
quanier des galeries d'arL 
Le rez·de·chaussée de cet ancien entrepOt de 600 m contient 
deux galeries. une librairie ella zone de réception. Afín de 
libérer un étage. on a substitué les piliers d' origine par des 
salives d'acier á ame ajourée. La bibliothéque. des bureaux 
et une showroom prrvée ont été situés sur une mezzanine d'un 
nouvel étage 
Cene galerie, située dans un ancien atelier de réparation de 
taxis de 560 m·. est formée de trois salles d'expositions. deux 
showrooms et des bureaux dans la panie postérieure. 
La fa~ade a été construue avec un béton spécial. qui est utilisé 
généralement pour les fondations. lmmédiatement apres 
l'acces. le visi teur se trouve dans une galerie au plafond en 
forme de voOte de 7.50 m de hauteur qui finit brusquement en 
une petite feni!tre carrée Parallelement. on a introduit cinq 
souprraux pour obtenrr un éclairage na1urel. 
Les finitions et les matériaux actuels contrastent avec les 
détails des anciens ares et des planches de bois du plafond de 
la salle d'expositions. Les croisées structurelles des ares 
déterminent la configuration des espaces. Chacune des trois 
salles principales r~ort la lumiére naturelle d'une maniere 
différente : un soupiraillinéaire en polycarbonate translucide le 
long du principal mur d'exposition. une petite claire-voie 
centrale dans la salle postérieure. un ventai l translucide au 
niveau du sol dans la zone de réception. 
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DIA CENTER FOR THE ARTS 
LOCAUTZACIÓ · SITE : 548 West 22nd SL 1 Execució · livra1son : 1987 
El Dia Center for the Ans constitueix la primera experién· 
cia de re nova ció i transforma ció d'un magatzem pera aco-
llir una galería d'an duta a terme al districte de Chelsea i 
s'ha convertí! en un model per a aquest tipus d'instal· 
lacions d'exposició. Des que es va abrir l'any 1987, aquest 
edifici de 3.700 m' ha experimental renovacions addicio· 
nals. El projecte, amb un enfocament rigorós de l'espai i 
!'estructura. opta per una presentació clara de l'an con-
temporani. 
Le Dia Center for the Ans consti tue la premiere expérience de 
rénovation et de transformation d'un entrepOt pour accueillir 
une galerie d'art qui ait eu lieu dans le quanier de Chelsea ; 
il est d'ailleurs devenu un modele pour ce type d'installations 
d'exposition. Depuis son inaugura1ion en 1987. ce batiment de 
3700 m' a connu des rénovations supplémentaires Le pro¡et. 
avec une conception rrgoureuse de l'espace et de la structure. 
met l'accent sur une présentation clarificatrice de l'an 
contempera in. 
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